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Abstract  
The report presents data from a survey carried out by the Irpps-CNR in the context of its 
participation with the Accademia delle Scienze to the project funded by the Ministry of Education, 
L.6/2000 "Biodiversity: an essential resource of nature. Knowledge and appreciation through 
education". The main purpose of the survey is the evaluation of educational activities arranged 
for the teachers, as well as relapse in the training of students. In the construction of the 
questionnaires we followed an articulated  model for knowledge evaluation, divided into three 
parts, which has been used in recent Eurobarometer surveys, relating to interest, knowledge, 
attitudes. To these we added the aspects of trust and participation. 
Among the main conclusions: in the various aspects of biodiversity, students have expressed an 
interest higher than their level of knowledge of these topics. Moreover, students have 
expressed the need to use even more diverse channels of information, in addition to school, 
including events, internet, scientific text. 
Teachers, for their part, have highlighted both the need for them to acquire more knowledge in the 
field, that the deficiencies of textbooks in treating many of the issues related to biodiversity. The 
project has been matched by a positive assessment, both by students and teachers. Both the teachers 
and the students said they had found the increase of their level of knowledge on the subject. 
In particular, the teachers have identified a further expansion of their knowledge in those areas not 
covered by the textbooks and which would have been more difficult to bridge the gap of 
knowledge outside of the course held in the Biodiversity Project. 
It is very interesting to note that in addition to a knowledge improvement, recognized by nearly 
all students participating in the project, almost half have also developed a greater interest as a 
result of this experience, a factor which is particularly positive about the possible long-term impact 
of the project. 
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Riassunto  
Il rapporto presenta i dati dell’indagine realizzata dall’Irpps-CNR in occasione della partecipazione 
con l’Accademia delle Scienze al progetto finanziato dal Miur ex legge 6/2000 “La biodiversità: 
una risorsa essenziale della natura. Conoscenza e valorizzazione attraverso la scuola”. 
Lo scopo principale dell’indagine è la valutazione delle attività didattiche predisposte per i docenti, 
nonché delle ricadute nella formazione degli studenti. Nella costruzione dei questionari ci si è 
ispirati a un modello articolato di valutazione della conoscenza, articolato in tre parti che è stato 
utilizzato nei recenti  Eurobarometri,  relativo  a  interesse,  conoscenza,  atteggiamenti.  A questi, 
sono stati aggiunti gli aspetti relativi a fiducia e partecipazione. 
Tra le principali conclusioni: gli studenti hanno manifestato un interesse verso i vari profili della
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biodiversità maggiore rispetto alla conoscenza da essi stesso percepita di questi temi. Gli s tudenti, 
ancora, hanno espresso, l’esigenza di utilizzare, oltre alla scuola, anche altri canali diversificati di 
informazione, che includono eventi, internet, testo scientifici. 
I docenti, dal canto loro, hanno evidenziato sia la loro esigenza di acquisire maggiori conoscenze 
nel settore, che le carenze dei libri di testo nel trattare molti dei temi connessi alla biodiversità. 
All’esigenza informativa cui ha risposto il progetto Biodiversità ha fatto riscontro una valutazione  
positiva dell’evento, sia da parte degli studenti che dei  docenti.  Sia  i  docenti  che,  in  misura 
molto  più  elevata,  come  ci  si attendeva, gli studenti hanno dichiarato di aver constatato 
l’accrescimento del loro livello di conoscenze sull’argomento. 
In  particolare,  i  docenti  hanno ravvisato  maggiormente  una crescita  delle proprie conoscenze 
proprio in quei settori meno trattati dai libri di testo e per i quali sarebbe stato più difficile colmare 
il dislivello conoscitivo al di fuori del percorso didattico organizzato nel progetto Biodiversità. 
E’ particolarmente interessante rilevare che, oltre ad un miglioramento conoscitivo riconosciuto da 
quasi tutti gli studenti partecipanti al progetto, quasi la metà ha sviluppato anche un maggiore 
interesse in seguito a questa esperienza, il che costituisce un fattore particolarmente positivo per il 
possibile impatto del progetto a lungo termine. 
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